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M ALUM ahval sebebiyle kahveci Recep geçen haftadan itibaren dükkânını kapamak zorunda kaldığını, kapışma 
yapıştırdığı ve bizim de bu sütuna naklettiği­
miz bir kâğıtla bildirmişti. Recep’in Kahvesi 
sakinlerinin dostlan buna çok üzüldüklerini 
bize bildirmeye başladılar.
Aldığımız mektuplarda bu olaydan dolayı 
ağlamaklı olduğunu bildirenler de var. Yayım 
âleminde çok defa yazarların yarattıktan birta­
kım kahramanların ölmesine okuyucular razı 
olmazlar. Nitekim meşhur tngiliz yazan Conan 
Doyle’nin kahramanı Şerlok Holmes’ i muhar­
rir maceranın sonunu getirmek üzere öldür­
müştü. Bütün İngiliz okurlan isyan ettiler. 
Conan Doyle, Şerlok Holmes’i diriltmek 
zorunda kaldı.
Bunun gibi yazarlann yarattıktan roman 
kahramanlan vardır ki, tarihe isimleri birer 
gerçek kişi olarak geçmiştir. Fransızlann 
meşhur Arşen Lüpen’i, gene Fransız Gaston 
Leroux’nun Ronatbille’i hakiki kişiler gibi 
yayım tarihine geçmiş eşhastır.
Bizim Recep ve onun kahvesindeki Konso­
los Bey ve arkadaşlannın da artık bizim 
mahluklanmız olmaktan çıkıp halkın sevdiği ' 
eşhas araşma girdiklerini memnuniyetle mü­
şahede ettik.
Recep’in Kahvesi’nin kapanması dolayısıyle 
bize gelen mektuplar bunu gösterdi. İşte 
bunlardan biri bakınız ne diyor:
“ Gözüm Recep Efendi,
Kahvenizin kapanması beni pek üzdü. 
İçtiklerimiz kahvelerin kırkar yıldan hatırını 
ödeyemeyiz. Kahvende Konsoloy Bey’i, Rah- 
mi’yi, Taşaron Nuri’yi, Eczacı Bey ve Aktar 
Ahmet Efendi’yi toplardın. Gönüller ahbab 
isterdi, kahve bahane idi. Dünyamızı orada 
kuruyorduk. Şimdi o da mı yok olacak? Geçici 
olacağım, takım ve avadanlığını bozmayaca­
ğım bildiriyorsun.
Gönlümüz onların tozlanmasına, köşe 
bucağın örümceklenmesine razı olamıyor. Ne 
olur sen gene kapım aralık bırak. Elbirliğiyle 
büyüklerimiz yokların ve huzurun çaresini 
bulacaklar. Kökümüz Allah’a şükür kavidir.
Kahvemiz mekteb-i hayat idi. Hoca 
Nasrettin’im. Karagöz’ün, Bektaşi’nin hisse 
meclisleri gibi oradan kan ve can alırdık. Bizler 
nohut-arpa karışımı kaveyi içeriz ne çıkar. 
Yeter ki bizleri susuz bırakma su azizdir 
bilirsin.
Mihnetli, gözü yaşlı müşterilerinin hatın 
için kapım açacağım bekler sana sıhhat ve 
afiyet dolu uzun ömürler dilerim.
Muhabbetle gözlerinden öperim benim 
Çelebi Receb’im.”
Kıdemli Müşterin 
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NOT: Ya sabır için 15 yıl önce amatör tesbihçi 
oldum. Sana da bir tek gönderiyorum. Lütfen 
kabul buyur. Kahvenin bir köşesine asarsın.
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